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JUSTIFICACIÓN 
El campus virtual Studium da cobertura a toda la formación con soporte online de la 
Universidad de Salamanca. Sin embargo,  con motivo de la creación de nuevas 
materias de grado, es necesario realizar un esfuerzo adicional para desarrollar 
contenidos apropiados en soporte digital para este fin. Consistentemente, la rápida 
difusión de tecnologías portátiles demanda la elaboración de nuevos materiales en 
soporte digital y ofrecen la oportunidad de incorporar contenidos y multimedia y 
metodologías cada vez más interactivos  
En este contexto, el informe Horizon publicado en el año 2011 por el  Departamento 
de Proyectos Europeos del Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) destacó al libro 
electrónico (ebook) como una de las nuevas tecnologías que tendrán mayor impacto 




El objetivo es desarrollar, adaptar e implementar contenidos y herramientas digitales 
que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje para la asignatura optativa de 
nueva creación de la titulación de grado en Psicología denominada 





El proyecto se realizará a lo largo del curso académico 2013/2014 y se artículó en 
base a reuniones semanales de trabajo entre el Prof. Dr. Pablo Ruisoto, responsable 
de la asignatura Psicoinmunología en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Salamanca y el Prof. Dr. Juan Antonio Juanes, experto en nuevas Tecnologías de la 




• Diseño y elaboración de materiales docentes y recursos educativos para 
clases teóricas y prácticas:presentaciones, hipervínculos, videos, programa 
asignatura, calendario de claes, calificaciones de asistencia, trabajos, seleccón 
de artículos, foro, encuesta... (Noviembre-Diciembre.) 
• Elaboración y publicación de un ibook que integre los contenidos de toda la 
asignatura. 
• Edición de contenidos e incorporación de elementos iconográficos e 
interactivos (Febrero-Marzo). 
• Creación de iBook profesional y redacción de la memoria final (Abril-Mayo) 
Recursos: 
• Todo el proyecto se realizó utilizando los recursos propios del profesorado 
implicado y la plafatorma del campus virtual de la Universidad de Salamanca 
Studium 
• Paquete Office 2008 (Mac) para la elaboración de las presentaciones visuales 
• Mac Book Pro 2.4GHz Intel Core 2 Duo; 4GB 1067 Mhz DDR3 con OS X v 10.9 
• iBook Author para la elaboración de un ibook profesional 







Elaboración de un documento vertebrador de la asignatura: objetivos, temario, 
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Utilización de foros y mensajes para la comunicación de noticias relativas al 
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Elaboración de un ibook profesional con el material utilizado para la impartición de 

























Se ha desarrollado e implementado un amplio abanico de contenidos docentes y 
recursos educativos digitales en el Campus Virtual Studium para la asignatura 
optativa del grado en Psicología denominada: Psicoinmunología, así como la 
elaboración de un ibook profesional. 
 
